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ABSTRAK
Formulir Ringkasan Keluar /Resume (RM12)merupakan salah satu catatan pengamatan perawat terhadap
pasien dan pertolongan perawatan yang telah diberikan kepada pasien. Berdasarkan survei awal di Rumah
Sakit Panti Wilasa Citarum, desain Formulir Ringkasan Keluar/Resume (RM12) yang ada kurang sesuai
dengan kebutuhan penggunanya. Penggunaan bahan kertas yang tipis membuat formulir mudah rusak dan
sobek. Selain itu, tidak adanya instruksi atau perintah cara pengisian, mengakibatkan pengisian formulir
menjadi tidak seragam  antara petugas satu dengan petugas lain. Hal ini menyebabkan formulir menjadi tidak
lengkap. Tujuan penelitian adalah menganalisis desain Formulir Ringkasan Keluar/Resume (RM12) dari
aspek fisik, aspek anatomik, dan aspek isi.
Jenis penelitian yang digunakan adalah karateristik dengan pendekatan cross sectional. Objek penelitian ini
adalah Formulir Ringkasan Keluar/Resume (RM12)di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Subjek
penelitian ini adalah 10 orang petugas : 5 perawat rawat inap, dan 5 Dokter. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah pedoman observasi dan angket. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi dan angket. Cara analisa data adalah karateristik yaitu menghitung objek penelitian berdasarkan
keadaan nyata yang diamati. 
Berdasarkan dari hasil penelitian pada Formulir Ringkasan Keluar/Resume (RM12) dilihat dari aspek fisik
yaitu bahan yang digunakan adalah kertas HVS A4 70 gram, bentuk persegi panjang, ukuran panjang 29,5
cm dan lebar 21,5 cm, warna kertas biru dengan tinta hitam. Aspek anatomik yaitu heading meliputi judul
formulir terletak pada tengah atas, terdapat identitas rumah sakit, tidak terdapat nomor revisi, dan identitas
formulir terdapat dikanan atas. Tidak terdapat instruction cara pengisian. Bagian body adalah margin yang
digunakan yaitu margi kiri 1,5 cm, margin atas 3,5 cm, margin kanan 1,5 cm, margin bawah 4,5 cm. Pada
aspek isi kelengkapan butir data terdiri dari data identitas pasien dan data medis pasien. Digunakan
terminologi pada formulir.
Dari hasil pengamatan dapat disarankan bahwa dari aspek fisik yaitu bahan yang digunakan perlu diganti
karena diabadikan, warna kertas putih dengan tinta hitam, ukuran panjang 29 cm dan 21,5 cm. Aspek
anatomik yaitu heading letak judul di bagian tengah atas dan ukuran font lebih besar dan jelas agar mudah
dibaca oleh petugas, identitas formulir diletakkan kanan atas agar petugas lebih cepat mengenali formulir,
ditambahkannya instruction. Bagian body perlu penambahan margin kiri sebagai daerah penahan kertas,
penambahan garis miring pada kolom tanggal, menambahkan garis bantu dan pada bagian close perlu
adanya tanggal pengisian dan tanda tangan, nama terang dokter. Aspek isi perlu ditambahkan butir data
keadaan pasien saat keluar.
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ABSTRACT
Outgoing Summary Form /Resume (RM12) is one of the nursesâ€™ record observations and care given to
patients. Based on the initial survey at Panti Wilasa Citarum, the design of Outgoing Summary Form /
Resume (RM12) used in this hospital is less in accordance with the needs of its users.The use of thin paper
materials create a form which is easily damaged and torn.In addition, the absence of instructions or
commands for filling, resulting in completion of the form which is different from one officer to another officer.
This causes the form incomplete. The purpose of the study is to analyze the design of Outgoing Summary
Form / Resume (RM12)from the physical aspects, anatomic aspects, and aspects of the content.
This study is using a cross-sectional approach. The object of this study is the Outgoing Summary Form
/Resume (RM12) at the Citarum Wilasa Panti in Semarang. The subjects were 10 officers: 5
nurse-patient,and 5 doctors.The research instrument used are the observation and questionnaire.Data
collection method used were observation and inquiry. The data analysis of the study is based on a state to
see the real object observed.
Based on the results of research on the Outgoing Summary Form /Resume ( RM12) which is seen from the
physical aspects of the materials used, it can be found that it used the HVS A4 paper 70 grams, rectangular
shape, a length of 29.5 cm and 21.5 cm wide, the color blue paper with black ink.While from the anatomical
aspects, it can be found thatthe title heading form is located at the top center.  There is the identity of the
hospital, there is no revision number, and the identity is on the top right of the form.There is no instruction
how to fill the form. The body is used left margin 1.5 cm, 3.5 cm margins top, right margin of 1.5 cm, 4.5 cm
bottom margin.In the aspect of completeness of the contents of the data, the item consists of patient identity 
and patient medical data. Terminology is used in the form.
From the results of the research it can be suggested that from the physical aspects of the material, it
isneeded to be replaced because it will filed, the change on thecolor to white paper with black ink, a length of
29 cm and 20.5 cm. Aspects of the anatomic location of the title headingsshould be at the top center and a
larger font size and clear for easy reading by officers,the form identity is needed to be placed right above the
form  so that the officer will recognize it easily and quickly.It is also needed to add the addition instruction.The
body needs to increase the left margin as retaining the paper, the addition of a forward slash in the date
column, adding help linesand at the closing line it is necessary to add  the information on the of date of filling
and signature, the name of the doctor. For the aspects of the contents of a data item, it should be added the
information of the patient's condition when sending home.
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